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FRANQUEO CONCERTADO 2 4 / 5 
DEPOSITO L E G A L L E 1 — 1 9 5 8 
E L A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
Adin¡11¡ítradón.—Intervención de F o n -
dos Diputación Provincial. Te l f . 1700. 
Imp. Diputac ión Provincial. Te l f . 6100 
SÁBADO, 3 0 DE ENERO DE 1 9 6 5 
NÚM.. 2 4 
No se publica domingos ni d ías t'eitivot 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados ¿on 
el 5% para amort i zac ión de emprés t i tos 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
CONCURSILLO PREVIO A LA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS 
A N U N C I O 
Esta Comisión hace público por medio del presente anuncio, que durante el 
plazo de V E I N T E DIAS H A B I L E S , a contar desde el siguiente a su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, admitirá proposiciones para optar a la adjudi-
cación de las obras que a continuación se relacionan con indicación de sus caracte-
rísticas. Los pliegos de condiciones, proyectos y deniás documentación pueden ser 
examinados en la Secretaria de la Comisión, calle de Fajeros, núm. 1, todos los días 
laborables, desde las diez a las catorce horas. Las proposiciones se admitirán hasta 
las catorce horas del último día en que termine el plazo antes citado y habrán de 
estar suscritas conforme al modelo que se inserta al final. 
O B R A Tipo de licitación Plazo de ijecución 
Pontón en Arenillas de Valderaduey , . . . 
Rehabilitación del Puente sobre el río Cúa, en 
San Pedro de Olleros 
Abastecimiento de agua de! Veguellina de Orbigo.. 




D O C E MESES 
M O D E L O D E PROPOSICION 
Don 4 , mayor de edad, vecino de ..M que habita 
en .provisto del carnet de identidad núm ... .expedido 
en . . . . . . . cón fecha de . . . . . . . (te obrando en su 
propio derecho (o con poder bastante de D ., en cuya representación 
comparece), teniendo capacidad legal para contratar y no estando comprendido en 
ninguno de ios casos de incapacidad o incompatibilidad que señala la Ley de Admi-
nistración y Contabilidad y demás disposiciones vigentes, enterado del anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia núm. — de fecha — de 
de . . . . . . y habiendo examinado el Proyecto y Pliego de condiciones facultativas y 
ei de económico-administrativas que regirán en la ejecución de las obras de 
* y conforme en todo con los mismos, se compromete a la realización 
de tales obras con estricta sujeción a los mencionados documentos, por la cantidad 
?e — . . . . (aquí la proposición por el precio tipo o con la baja que se 
||aga, advirtiéndose que será desechada la que no exprese escrita en letra la canti-
ad de pesetas y céntimos). (Fecha y firma del proponente). 
León, 26 de enero de 1965. , 
421 ^ N ú m . 279.-451,50 ptas. 
El Gobernador Civil-Presidente, 
Luis AMEIJIDE AGUIAR 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
•EIEÍOI m m m u m n m 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Campillo (Vegamián) 
Dit^ ie fTCtos d e l o d i s p u e s t o e n e l C a -
de p d e l T í t u l 0 s e g u n d o d e l a L e y 
A p r o p i a c i ó n F o r z o s a d e 1 5 d e d i -
c i e m b r e d e 1 Q 5 4 , e n s u s a r t í c u l o s 1 8 , 
1 9 y 2 3 , a s í c o m o l o s 1 7 , 1 8 y 2 2 d e s u 
R e g l a m e n t o d e 2 5 d e a b r i l d e 1 9 5 7 , s e 
h a c e n p ú b l i c a s l a s r e l a c i o n e s i n d i v i -
d u a l e s d e b i e n e s c u y a o c u p a c i ó n e s 
n e c e s a r i a p a r a e l e m b a l s e y o b r a s d e l , 
P a n t a n o d e l P o r m a , a s í c o m o l a d e l o s 
d e m á s t e r r e n o s q u e p o r d i s p o s i c i ó n d e l 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y m e n c i o n a d a y 
1 0 5 d e s u R e g l a m e n t o h a a u t o r i z a d o 
e l C o n s e j o d e S e ñ o r e s M i n i s t r o s p a r a 
q u e d e n t r o d e l p l a z o d e q u i n c e ( 1 5 ) 
d í a s a p a r t i r d e l a ú l t i m a d e s u s p u b l i -
c a c i o n e s e n e l Boletín Oficial del E s -
tado, BOLETÍN OFICIAL d e l a p r o v i n c i a 
d e L e ó n y u n o d e l o s d i a r i o s d e l a c i u -
d a d d e L e ó n , p u e d e n l o s i n t e r e s a d o s 
f o r m u l a r a l e g a c i o n e s s o b r e l a p r o c e -
d e n c i a d e l a o c u p a c i ó n o d i s p o s i c i ó n d e 
l o s b i e n e s r e l a c i o n a d o s y s u e s t a d o m a -
t e r i a l o l e g a l , p r o p o r c i o n a n d o c u a n t o s 
d a t o s p e r m i t a n l a r e c t i f i c a c i ó n d e p o s i -
b l e s e r r o r e s q u e s e e s t i m e n c o m e t i d o s 
e n d i c h a s l i s t a s , o s e ñ a l a n d o l o s f u n -
d a m e n t o s d e o p o s i c i ó n , a j a . o c u p a c i ó n 
o d i s p o s i c i ó n d e l o s b i e n e s r e l a c i o n a -
d o s , a s í c o m o l o s r a z o n a m i e n t o s q u e 
p u e d a n a c o n s e j a r l a e s t i m a c i ó n d e 
o t r o s b i e n e s y d e r e c h o s n o f i g u r a d o s 
e n l a s r e l a c i o n e s d i c h a s . T a m b i é n p o -
d r á c o m p a r e c e r a n t e l a A l c a l d í a o e s t a 
C o n f e d e r a c i ó n c u a l q u i e r p e r s o n a , n a t u -
r a l o j u r í d i c a , a l o s s o l o s e f e c t o s d e 
s u b s a n a c i ó n d e e r r o r e s e n l a d e s c r i p -
c i ó n m a t e r i a l y l e g a l d e l o s b i e n e s , 
a l e g a n d o u o f r e c i e n d o c u a n t o s a n t e c e -
d e n t e s o- r e f e r e n c i a s s i r v a n d e f u n d a -
m e n t o p a r a l a s . r e c t i f i c a c i o n e s q u e p r o -
c e d a n . 
L o s b i e n e s s e r e l a c i o n a n p o r p r o p i e -
t a r i o s y c l a s i f i c a d a s e n l i s t a s d e f i n c a s 
r ú s t i c a s , s o l a r e s y e d i f i c a c i o n e s , i n d i -
c a n d o s u s a r r e n d a t a r i o s y u s u a r i o s . 
L a s r e c l a m a c i o n e s , a l e g a c i o n e s y 
o t r a s i n c i d e n c i a s e n r e l a c i ó n c o n l a s 
l i s t a s q u e s i g u e n , p o d r á n e n t r e g a r s e 
e n l a s o f i c i n a s q u e e s t a C o n f e d e r a c i ó n 
t i e n e e n l a c i u d a d d e L e ó n , B u r g o N u e -
v o , 5 , e n t r e s u e l o , a s í c o m o e n l a s o f i c i -
n a s c e n t r a l e s d e l a c i u d a d d e V a l l a d o -
l i d , M u r o , 5 , y e n l a A l c a l d í a d e V e -
g a m i á n . 
V a l l a d o l i d , a 21 d e e n e r o d e 1 9 6 5 — 
E l I n g e n i e r o D i r e c t o r , J u a n B. V á r e l a . 
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Juzgado de Primera Instancia 
de L a Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
de La Bañeza y su Partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
seguidos bajo el número 82 de 1964, 
y de que se hará mérito a continua-
ción, se dictó la resolución, cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva 
dicen literalmente como sigue: 
"Sentencia.—En la Ciudad de Las 
Bañeza, a catorce de diciembre de 
mil novecientos sesenta y cuatro.— 
El señor don Luis-Fernando Roa-Rico, 
Juez- de Primera Instancia de la 
misma y su Partido, ha vistQ_.y .exa-
minado los presentes autos de juicio 
declarativo de menor cuantía segui-
dos de una parte, como demandan-
te, por don Faustino Osorio Pérez, 
mayor de edad, casado y vecino de 
esta Ciudad, representado por el Pro-
curador don Bernardo Bécares Her-
nández y, dirigido por el Letrado 
D. Antonio Pardo Fernández; y de 
otra parte, como demandadps, por 
D. Agustín Fernández Bajo y su espo-
sa doña Emilia Lombó Pérez, ma-
yores de edad y vecinos de esta Ciu-
dad, qué se hallan en situación de 
rebeldía, sobre reclamación de. can-
tidad... ' . 
Fallo: Que estimando la deman 
da interpuesta por don Faustino Osô  
rio Pérez contra don Agustín Fer 
nández Bajo-y la esposa de éste, 
doña Emilia Lombó Pérez, debo con 
denar y condeno al demandado don 
Agustín a que pague al actor la suma 
de cuarenta y seis mil doscientas 
cincuenta y siete pesetas con once 
céntimos, más el interés legal de ésta 
desde la fecha del emplazamiento, 
condenando a D.a Emilia Lombó Pé-
rez a que consienta la traba, anota-
ción y enajenación de los bienes ad-
quiridos en su matrimonio para aten-
der al pago de la cantidad referida 
Y que debo absolver y absuelvo £ 
referido demandado don Agustín 
Fernández Bajo del resto de los pe-
dimentos que contra el mismo se 
formulan en la demanda. Todo ello 
sin hacer especial imposición de las 
costas causadas.—Y en virtud de ha 
liarse los demandados en situación 
de rebeldía, notifíqueseles esta sen-
tencia en la forma que previene el 
artículo 283 de la Ley de Enjuicia 
miento Civil, si la parte actora no 
solicita la personal dentro de cinco 
días.—Así por esta mi sentencia lo 
pronuncio, mando y firmo.—Luis-
Fernando Roa Rico.—Rubricado. -
Publicadá en el mismo día de su fe 
cha." 
Y a fin de que sirva de notifica 
ción en forma a los demandados re 
beldes don Agustín Fernández Bajo 
y doña Emilia Lombó Pérez5 se libra 
el presente edicto. 
v Dado en La Bañeza, a ocho de ene-
ro de mil novecientos sesenta y cua-
tro—Luis-Fernando Roa Rico.—El 
Secretario (ilegible). 
369 «O Núm. 260—399,50 ptas. 
1.0 Unos ochocientos metros de ^ 
ble trenzado, de acero, de veinte ^ 
metros, eri buen estado, valorados 
ricialmente en la cantidad de doce 
M i l S M I M DE TRABAJO DE lEOH 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conciliación que en esta Magistra-
tura se siguen con el número 40 de 
1964—autos números 261 al 264 de 
1964—, a instancia de D. Ceferino 
Yugueros de la Iglesia y otros, contra 
D. Máximo Sánchez Alvarez, indus-
trial y de esta vecindad, sobre recla-
mación de salarios, he acordado sacar 
a pública subasta por segunda vez y 
término de ocho días y con la rebaja 
del veinticinco por ciento y demás con-
diciones que se expresarán, los bienes 
sigliientes: 
Un remolque con ocho ruedas, para 
carga de 8.000 kilos, pintado en color 
amarillo, en buen estado de conserva-
ción, valorado pericialmente én la can-
tidad de veinticinco mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura, el día dieciséis del próximo mes 
de febrero, a las doce quince hora, ad-
virtiéndose: 
1. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta, los licitadores deberán deposi 
tar previamente en la mesa del Tribu 
nal el diez por ciento del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán ad 
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, en León, a veinticinco 
de enero de mil novecientos sesenta 
y cinco. — El Magistrado, Francisco 
José Salamanca.—Rubricado.—El Se 
cretario, Mariano Tascón.—Rubricado. 
pesetas. 
2.° Un juego de ballestas traseras 
marca «VITER>, para camión, co^ 
pletamente nuevas, tasadas en la can! 
tidad de ocho mil pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar etl 
la Sala Audiencia de esta Magistra. 
tura, el dia dieciséis del próximo n ĵ 
de febrero, a las doce horas, advirtién. 
dose: 
1. ° Que no se admitirán postura 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
2. ° Que para tomar parte en la su-
basta los licitadores deberán depositar 
previamente en la mesa del Tribunal 
el diez por ciento del valor de los bie-
nes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
3. ° Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a veinticin-
co de enero de mil novecientos sesenta 
cinco. — El Magistrado, Francisco 
José Salamanca.—Rubricado.—El Se-
cretarió, Mariano Tascón.—Rubricado, 
420 s o N ú m . 262.-257,25 ptas, 
419 yo Núm. 261.-236,25 ptas 
Don Francisco José Salamanca Martín, 
Magistrado de Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de ejecución de lo convenido en acto 
de conciliación que en esta Magistra-
tura se siguen con el número 47 de 
1964—autos número 573 de 1964—, Í 
instancia de D. Francisco Gómez Ru 
bio y otros, contra D. Máximo Sán-
chez Alvarez, industrial y de esta ve-
cindad, sobre reclamación de salarios 
he acordado sacar a pública subasta 
por segunda vez y término de ocho 
días, con la rebaja del veinticinco por 
(piento y demás condiciones qué se 
expresarán, los bienes siguientes: 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
C o m u n i d a d de Regantes 
de Arroyo de las Fuentes 
de Adrados de Ordás 
Se convoca a Junta General ordina-
ria a todos los usuarios de las aguas 
de la misma Co nunidad, que tendrá 
lugar en el sitio salón. Casa Concejo 
del pueblo de Adrados de Ordás, a las 
quince (15) horas del día veintiocho 
(28) de febrero del año en curso, para 
tratar del siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. ° El examen y aprobación de la 
memoria general ' correspondiente a 
todo el año anterior que ha dé presen* 
tar el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al mejoi 
aprovechamiénío de las aguas y di8' 
tribución del riego en el año corriente 
3. ° El examen de la cuenta o cuen' 
tas de gastos correspondientes al ̂ 0 
anterior que debe presentar el Si11' 
dicato, 
4. ° Ruegos y preguntas de caráctei 
general. 
Adrados de Ordás, a 16 de enei0 
de 1965—El Presidente, Lorenzo A1' 
varez. 
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